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， - 魁 る 且H
。ち
名里奮
は f替し
俊の伯
民需噌
状な親
元 q を
を ロ棄
以寅て
て に婦
及戯に
第文背
すの主
首、
「
越
貞
女
」
は
察
凶
巴
が
親
を
棄
て
妻
に
背
き
、
雷
に
打
た
れ
て
死
ぬ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
王
魁
」
は
、
南
宋
・
曾
憾
の
『
類
説
』
巻
三
十
四
所
引
『
披
遺
』
の
「
王
魁
伝
」
に
よ
る
と
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
王
魁
は
旅
先
で
桂
英
と
知
り
合
い
、
深
い
仲
に
な
る
。
科
挙
受
験
に
出
掛
け
る
に
あ
た
っ
て
、
二
人
は
将
来
を
誓
い
あ
う
。
王
魁
は
及
第
す
る
と
桂
英
を
遠
ざ
け
、
桂
英
は
自
殺
す
る
。
王
魁
は
桂
英
の
霊
に
と
り
つ
か
れ
、
や
が
て
死
ん
だ
。
mm
「
越
貞
女
」
と
「
王
魁
」
は
、
と
も
に
背
徳
の
男
が
そ
の
報
い
と
し
て
死
ぬ
と
い
う
結
末
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
物
語
は
、
素
朴
な
因
果
応
報
の
原
理
に
従
っ
て
い
る
。
話
本
に
お
い
て
顕
著
だ
っ
た
安
定
的
な
団
円
に
よ
っ
て
物
語
を
閉
じ
る
構
造
は
、
い
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
。
こ
の
二
つ
の
作
品
は
元
末
か
ら
明
代
に
な
る
と
新
た
な
改
変
が
加
え
ら
れ
ぶ
「
ま
ず
「
越
貞
女
」
は
高
明
に
よ
り
『
琵
琶
記
』
に
作
り
変
え
ら
れ
る
。
『
琵
琶
記
』
で
は
禁
邑
が
親
を
棄
て
糟
糠
の
妻
に
背
い
て
高
官
の
娘
を
姿
っ
た
こ
と
に
、
合
理
的
な
説
明
が
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
科
挙
に
合
格
す
る
と
高
官
同
言
い
つ
け
に
逆
ら
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
や
む
を
え
ず
そ
の
娘
を
要
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
結
末
は
一
夫
二
婦
の
団
円
で
結
ぼ
れ
る
。
一
方
「
王
魁
」
も
、
楊
文
査
に
よ
っ
て
雑
劇
「
王
魁
不
負
心
」
が
作
ら
れ
、
王
玉
峰
に
よ
っ
て
伝
奇
「
焚
香
記
」
が
作
ら
れ
て
い
る
。
「
焚
香
記
」
は
毛
晋
の
『
六
十
種
曲
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
『
曲
海
総
目
提
要
』
巻
十
四
は
次
の
よ
う
に
改
変
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
桂
英
生
を
重
ね
て
魁
と
与
に
借
老
す
。
則
ち
作
者
然
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
。
此
れ
等
的
事
後
来
頗
る
多
AMF
こ
の
よ
う
に
明
代
に
な
る
と
、
物
語
の
円
満
な
完
結
こ
そ
が
優
先
さ
れ
、
主
人
公
の
道
徳
性
に
は
何
ら
か
の
合
理
的
な
処
理
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
王
国
維
が
「
明
以
後
、
伝
奇
無
非
喜
劇
、
而
元
則
有
悲
劇
在
其
中
」
(
『
宋
元
戯
曲
考
』
ロ
)
と
い
う
よ
う
に
、
明
以
後
の
戯
曲
は
、
団
円
で
あ
る
こ
と
が
第
一
義
的
に
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
我
々
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
話
本
は
、
す
べ
て
明
代
以
降
の
編
纂
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
物
語
団
円
の
構
造
が
か
く
も
強
固
に
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
団
円
の
優
越
は
明
代
町
戯
曲
・
小
説
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
は
、
話
本
は
団
円
に
至
る
「
困
難
|
解
決
」
の
過
程
と
し
て
語
ら
れ
、
作
品
独
自
の
趣
向
は
そ
の
中
で
発
揮
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
戯
曲
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
代
に
な
っ
て
団
円
が
強
く
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
見
た
。
明
末
の
話
本
読
者
は
、
歴
史
的
に
確
立
し
て
い
た
物
語
団
円
の
前
提
に
よ
っ
て
、
安
定
し
た
読
解
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
第
章
話
本
は
道
徳
的
で
あ
る
本
稿
が
直
接
の
課
題
と
す
る
四
編
の
作
品
は
、
女
性
の
主
人
公
が
自
殺
す
る
と
い
う
結
末
の
も
の
で
、
前
章
で
見
た
よ
う
な
団
円
に
至
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
団
円
に
代
わ
っ
て
ど
の
よ
う
な
秩
序
に
よ
る
読
み
を
読
者
に
促
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
読
者
は
こ
れ
ら
の
作
品
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
R
U》
四
編
の
作
品
を
紹
介
す
る
σ
「
社
十
娘
怒
沈
百
宝
箱
」
(
『
警
世
通
告
同
』
三
十
二
)
太
学
生
・
李
甲
は
妓
女
杜
十
娘
を
身
請
け
す
る
が
、
父
の
怒
り
を
恐
れ
て
商
人
に
売
り
渡
す
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
杜
十
娘
は
、
百
宝
箱
と
と
も
に
川
へ
身
を
投
げ
る
。
「
王
矯
驚
百
年
長
恨
」
(
『
警
世
通
言
』
三
十
四
)
王
矯
鷲
は
「
羅
拍
」
を
落
と
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
周
延
章
と
恋
仲
に
な
り
、
結
婚
の
誓
い
を
立
て
る
。
周
廷
章
は
父
に
従
っ
て
呉
江
へ
帰
り
、
誓
い
に
背
い
て
他
の
女
と
結
婚
し
、
「
羅
伯
」
を
送
り
返
す
。
矯
醐
閣
は
呉
江
知
県
あ
て
に
「
絶
命
詩
」
と
「
長
恨
歌
」
を
書
い
て
自
殺
し
、
廷
章
も
打
ち
殺
さ
れ
る
。
「
越
太
祖
千
里
送
京
娘
」
(
『
警
世
過
言
』
二
十
二
越
匡
胤
が
青
年
時
代
、
馬
賊
に
さ
ら
わ
れ
て
き
た
京
娘
を
助
け
、
途
中
町
障
害
を
乗
り
越
え
て
、
送
り
返
し
た
。
京
娘
は
愛
を
告
白
す
る
が
、
匡
胤
は
義
侠
心
か
ら
し
た
こ
と
だ
と
言
い
拒
絶
す
る
。
京
娘
は
家
族
か
ら
匡
胤
と
の
関
係
を
疑
わ
れ
た
た
め
、
自
殺
し
て
潔
白
を
証
し
た
。
「
禁
瑞
虹
忍
辱
報
仇
」
(
『
醒
世
恒
言
』
三
十
六
)
察
瑞
虹
は
賊
に
殺
さ
れ
た
父
母
の
仇
を
討
つ
た
め
に
、
賊
の
妻
と
な
っ
て
も
生
き
な
が
ら
え
る
。
の
ち
美
人
局
を
さ
せ
ら
れ
る
が
、
客
の
朱
源
の
人
格
を
確
か
め
、
逃
れ
て
朱
源
の
妾
に
な
り
、
子
供
も
で
き
る
。
し
か
し
父
の
隠
し
子
を
見
つ
け
て
察
家
を
復
興
し
、
賊
に
仇
討
ち
す
る
と
、
目
的
を
達
し
た
の
で
自
殺
し
た
。
見呈由1察考の品作的側唱。
ふ
Jお言三
2
・1
99 
団
円
の
破
綻
こ
れ
ら
の
作
品
に
共
通
す
る
の
は
、
女
性
主
人
公
の
恋
愛
が
成
就
せ
ず
に
、
自
殺
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
社
十
娘
」
と
「
王
矯
鷲
」
に
は
、
「
売
泊
郎
」
で
見
た
よ
う
な
全
体
を
支
配
す
る
「
困
難
解
決
」
の
外
枠
が
な
い
。
「
社
十
娘
」
で
は
や
り
て
婆
の
も
ち
か
け
る
困
難
を
解
決
し
て
身
請
け
を
果
た
す
が
、
李
甲
の
心
変
わ
り
か
ら
恋
愛
は
破
綻
す
る
。
「
王
矯
驚
」
で
は
才
子
佳
人
の
恋
が
、
男
性
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
破
綻
す
る
。
他
的
二
編
の
場
合
、
「
越
太
祖
」
で
は
賊
に
監
禁
さ
れ
て
い
た
京
娘
を
越
匡
胤
が
家
に
送
り
返
す
と
い
う
、
ま
た
「
禁
瑞
虹
」
で
は
賊
に
殺
さ
れ
た
両
親
の
仇
討
ち
と
い
う
、
い
ず
れ
も
「
困
難
i
解
決
」
の
外
枠
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
と
も
に
女
性
が
自
殺
し
て
、
円
満
な
結
末
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
前
の
二
編
で
は
、
恋
愛
の
破
綻
と
女
性
の
自
殺
に
よ
っ
て
団
円
は
破
壊
さ
れ
、
後
の
二
編
で
は
外
枠
こ
そ
完
結
し
て
い
る
も
の
の
(
家
へ
無
事
送
り
返
さ
れ
る
、
親
の
仇
を
討
っ
て
京
娘
の
恋
は
実
ら
ず
、
奈
瑞
虹
も
恩
人
と
の
家
庭
生
活
を
棄
て
て
、
と
も
に
自
殺
と
い
う
運
命
を
選
ぴ
、
物
語
の
円
満
な
結
末
は
失
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
四
編
の
作
品
で
は
、
物
語
の
団
円
と
い
う
話
本
の
最
も
基
本
的
な
調
和
的
構
造
が
破
綻
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
団
円
に
代
わ
る
何
ら
か
の
統
一
的
原
理
を
見
出
さ
な
い
限
り
、
読
者
は
団
円
の
欠
如
を
補
う
安
定
し
た
読
解
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
2
・2
道
徳
原
理
に
よ
る
統
一
の
回
復
こ
れ
ら
の
作
品
に
共
通
す
る
の
は
女
性
主
人
公
が
自
殺
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
話
本
の
語
り
手
は
彼
女
ら
の
死
を
悲
し
む
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
自
殺
と
い
う
行
為
を
崇
高
な
道
徳
的
行
為
と
)
賛
美
さ
え
す
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
食
欲
な
新
安
商
日
人
に
売
ら
れ
る
こ
と
を
拒
ん
で
自
殺
す
る
社
十
娘
は
「
千
古
女
侠
」
と
評
さ
れ
る
。
王
矯
鴛
は
男
の
裏
切
り
を
知
る
と
、
絶
命
詩
と
長
恨
歌
を
作
っ
て
自
ら
貞
節
を
示
す
。
ま
た
、
京
娘
は
宋
の
太
祖
と
な
っ
た
越
匡
胤
に
よ
っ
て
の
ち
貞
義
夫
人
に
封
ぜ
ら
れ
祭
ら
れ
る
し
、
奈
瑞
虹
と
朱
源
と
の
あ
い
だ
の
子
は
若
く
し
て
科
挙
に
及
第
し
、
母
の
た
め
に
上
疏
し
て
雄
表
を
賜
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
話
本
は
自
殺
し
た
女
性
を
、
感
傷
的
に
悲
劇
的
ヒ
ロ
イ
ン
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、
貞
節
を
貫
い
た
烈
女
と
し
て
讃
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
に
道
徳
的
解
釈
を
促
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
、
「
察
瑞
虹
忍
辱
報
仇
」
を
来
源
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
て
い
こ
う
。
ま
ず
話
本
の
内
容
を
詳
し
く
見
て
お
く
。
賊
の
陳
小
四
ら
に
家
族
を
皆
殺
し
に
さ
れ
た
察
瑞
虹
は
、
別
の
舟
の
下
一
循
に
救
わ
れ
結
ぼ
れ
る
が
、
正
妻
の
嫉
妬
に
あ
い
、
妓
楼
に
売
ら
れ
る
。
胡
悦
に
落
籍
さ
れ
る
が
落
ち
ぶ
れ
て
、
瑞
虹
は
美
人
局
を
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
朱
源
が
わ
な
に
か
か
る
が
、
瑞
虹
は
彼
町
人
柄
を
慎
重
に
試
し
て
信
頼
で
き
る
と
知
る
と
、
二
人
で
逃
げ
る
。
や
が
て
二
人
の
聞
に
は
男
子
が
生
ま
れ
、
朱
源
は
進
士
に
及
第
す
る
。
そ
の
後
亡
き
父
が
妾
に
生
ま
せ
て
い
た
男
子
を
見
つ
け
、
禁
家
を
継
が
せ
る
。
ま
た
賊
の
陳
小
四
ら
も
発
見
さ
れ
、
手
下
も
含
め
て
皆
死
刑
と
な
る
。
そ
の
知
ら
せ
を
受
け
た
瑞
虹
は
、
仇
を
討
つ
た
め
に
恥
を
忍
ん
で
生
き
て
き
た
み
か
。
し
、
こ
と
を
遺
言
に
し
た
た
め
、
自
殺
す
る
。
し
て
、
雄
表
を
賜
る
。
【
M
》
一
方
、
来
源
的
祝
允
明
『
野
記
』
で
は
、
女
性
主
人
公
司
娼
は
、
王
賊
の
手
中
に
あ
る
。
娼
は
隣
の
舟
の
朱
生
の
こ
と
を
詳
し
く
聞
き
出
す
。
あ
る
夜
、
娼
は
朱
生
の
舟
へ
行
き
、
慎
重
に
試
し
た
う
え
で
、
仇
討
ち
の
秘
密
を
打
ち
明
け
る
。
翌
朝
迎
え
に
来
た
王
賊
は
、
事
が
露
顕
し
た
と
知
る
と
河
へ
飛
び
込
む
。
そ
し
て
結
末
は
、
「
生
遂
に
娼
を
持
し
て
家
に
帰
り
、
娼
卒
に
需
に
老
叫
〕
と
な
っ
て
お
り
、
二
人
は
め
で
た
く
結
ぼ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
奈
瑞
虹
の
自
殺
は
話
本
の
改
作
な
の
で
あ
る
。
来
源
で
は
、
生
と
娼
が
結
ば
れ
て
、
円
満
な
結
末
を
迎
え
て
い
る
。
団
門
的
結
末
が
、
な
ぜ
話
本
で
は
書
き
改
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
奈
瑞
虹
の
貞
節
を
守
る
た
め
で
あ
る
は
ず
だ
。
な
ぜ
な
ら
せ
っ
か
く
仇
討
ち
を
遂
げ
て
も
、
何
人
も
の
男
に
汚
さ
れ
た
女
が
再
び
妾
に
落
ち
着
く
こ
と
は
、
一
方
は
倫
理
に
か
な
い
、
一
方
は
倫
理
に
背
く
と
い
う
相
反
す
る
矛
盾
し
た
行
為
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
は
自
殺
し
て
こ
そ
、
道
徳
的
に
完
全
な
女
性
と
な
る
の
で
あ
る
。
奈
瑞
虹
の
心
情
は
遺
書
の
中
で
次
の
よ
う
に
雄
弁
に
語
ら
れ
て
い
る。
の
ち
息
子
の
朱
慾
が
上
疏
隠
忍
し
て
死
せ
ざ
る
は
、
一
人
の
廉
耽
は
小
さ
く
、
関
門
の
仇
怨
は
大
と
以
為
え
ば
な
り
。
昔
李
将
軍
は
拘
を
忍
ぴ
虜
に
降
り
、
蛍
に
以
て
漢
に
報
ゆ
べ
き
を
得
ん
と
欲
す
。
妾
は
女
流
と
縫
も
、
志
は
縞
に
此
に
類
す
。
:
:
・
妾
の
仇
は
己
に
雪
ぎ
て
、
志
は
己
に
遂
げ
た
り
。
節
を
失
い
生
を
食
れ
ば
、
叫
唱
を
閥
閲
に
胎
す
。
妾
且
に
死
に
就
き
、
《
凶
》
以
て
禁
氏
の
宗
に
地
下
に
謝
せ
ん
と
す
σ
し
た
が
っ
て
話
本
の
最
後
で
、
雄
表
さ
れ
た
と
あ
る
の
も
、
死
を
表
彰
す
る
き
わ
め
て
当
然
な
結
呆
な
の
で
あ
る
。
来
源
の
記
事
が
ハ
ッ
ピ
エ
ン
ド
で
あ
り
な
が
ら
、
道
徳
的
に
は
矛
盾
し
て
い
る
の
を
、
話
本
は
そ
の
ま
ま
に
放
置
し
な
か
っ
た
。
国
円
を
放
棄
し
、
奈
瑞
虹
を
自
殺
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
話
本
は
道
船
徳
的
一
貫
性
を
獲
得
し
た
。
そ
し
て
同
時
に
そ
の
道
徳
的
一
貫
性
に
惜
よ
っ
て
、
読
者
の
秩
序
的
読
解
の
欲
求
も
ま
た
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
恥
る
。
そ
の
意
味
で
、
室
置
の
死
は
、
団
円
の
破
綻
と
い
う
よ
り
は
、
考
新
た
な
統
一
規
範
を
も
た
ら
す
よ
り
完
全
な
結
末
と
い
う
べ
き
な
の
伽
で
あ
る
。
帥
「
奈
瑞
虹
」
を
も
と
も
と
仇
討
ち
の
作
品
と
見
る
な
ら
、
全
編
が
捌
道
徳
的
色
彩
を
帯
び
る
こ
と
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
男
女
の
記同
愛
情
を
主
と
す
る
他
の
三
編
で
は
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
道
徳
的
お
解
釈
が
促
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
山
川
「
社
+
娘
」
「
王
矯
矯
」
で
は
、
男
性
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
女
性
は
三
自
殺
す
る
。
そ
こ
で
は
背
信
の
男
性
は
悪
役
と
さ
れ
、
「
杜
十
娘
」
の
l
李
甲
は
一
生
気
が
狂
っ
て
し
ま
う
し
、
「
王
矯
驚
」
の
周
延
章
は
鞭
打
ハUー
た
れ
て
死
ぬ
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
報
い
を
受
け
て
い
る
。
社
彼
女
の
十
娘
と
王
矯
驚
の
貞
節
が
述
べ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
男
性
へ
の
悪
報
が
下
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
全
体
が
因
果
応
報
の
整
合
性
に
包
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
越
太
祖
」
で
は
女
性
の
愛
情
を
拒
否
す
る
の
が
悪
役
で
は
な
く
、
英
雄
越
匡
胤
で
あ
る
こ
と
が
前
の
二
編
と
の
最
大
の
ち
が
い
で
あ
る
。
そ
し
て
越
匡
胤
は
京
娘
の
愛
情
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
女
性
の
色
香
に
迷
わ
な
か
っ
た
と
し
て
讃
え
ら
れ
、
や
が
て
皇
帝
に
な
る
。
ま
た
京
娘
は
家
人
に
越
匡
胤
と
の
関
係
を
疑
わ
れ
た
た
め
、
自
分
の
純
潔
を
示
し
、
恩
人
越
匡
胤
に
か
け
ら
れ
た
嫌
疑
を
晴
ら
す
た
め
に
、
自
縫
す
る
。
語
り
手
は
、
越
匡
胤
の
徳
と
京
娘
の
貞
節
と
を
両
方
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
越
太
祖
」
が
道
徳
的
一
貫
性
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
会
一
言
〉
全
体
の
構
成
か
ら
も
見
て
と
れ
る
。
〈
三
言
〉
は
内
W
V
一
一
話
一
類
か
ら
な
る
構
成
を
と
っ
て
い
る
σ
し
た
が
っ
て
「
越
太
祖
」
は
、
「
宋
小
官
団
円
破
髭
笠
」
(
『
警
世
通
言
h
二
十
二
)
と
、
何
ら
か
の
点
、
で
対
を
な
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
「
宋
小
官
」
の
あ
ら
す
じ
は
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
宋
金
が
落
ち
ぶ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
劉
有
オ
の
舟
に
拾
わ
れ
、
娘
・
宜
春
と
結
婚
す
る
。
し
か
し
宋
金
が
肺
病
に
か
か
っ
た
た
め
、
劉
有
オ
夫
婦
に
よ
っ
て
お
き
ざ
り
に
さ
れ
る
。
や
が
て
宋
金
は
金
剛
経
を
念
じ
た
功
徳
に
よ
っ
て
病
も
癒
え
、
大
金
持
ち
と
な
り
、
親
の
勧
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
再
婚
し
な
か
っ
た
宜
春
と
再
会
し
、
再
び
結
ば
れ
る
。
2
き
て
、
歴
史
的
英
雄
を
扱
い
武
侠
物
的
色
彩
の
濃
い
「
越
太
祖
」
刊
と
、
仏
教
的
で
純
粋
な
世
話
物
内
「
宋
小
官
」
と
は
、
一
見
対
照
的
な
作
品
で
あ
る
。
し
か
も
前
者
で
は
京
娘
が
自
殺
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
め
で
た
く
団
円
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
二
つ
が
対
に
さ
れ
る
の
は
、
京
娘
と
宜
春
と
の
貞
節
が
共
通
す
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
京
娘
は
貞
節
を
守
る
た
め
に
自
殺
し
た
が
、
死
後
の
表
彰
と
い
う
昇
華
さ
れ
た
レ
ベ
ル
で
報
わ
れ
て
い
た
。
同
じ
く
宜
春
も
貞
節
を
守
っ
て
再
婚
し
な
か
っ
た
お
か
げ
で
夫
と
再
会
し
、
世
俗
レ
ベ
ル
で
の
幸
福
と
い
、
っ
団
円
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
二
編
は
、
道
徳
的
観
点
か
ら
対
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
回
同
に
至
ら
な
い
四
編
の
作
品
に
は
、
道
徳
的
解
釈
が
施
さ
れ
て
お
り
、
読
者
は
そ
れ
に
従
っ
て
整
合
的
な
読
解
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
〈
三
言
〉
編
纂
の
意
図
は
道
徳
的
教
化
に
あ
る
と
さ
れ
る
《凶】
I
が
、
そ
れ
は
鴻
夢
龍
の
序
文
に
示
き
れ
る
ほ
か
に
も
、
個
々
の
作
品
が
施
す
道
徳
に
よ
る
統
一
的
解
釈
、
ま
た
対
か
ら
な
る
配
列
か
ら
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
2
・3
団
円
と
道
徳
性
と
の
関
係
第
一
章
で
見
た
団
円
に
至
る
作
品
群
で
も
、
実
は
「
困
難
i
解
決
」
的
外
枠
の
下
で
、
登
場
人
物
の
道
徳
的
完
全
性
は
常
に
追
求
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
道
徳
性
ゆ
え
に
困
難
が
解
決
さ
れ
、
物
語
の
安
定
的
な
外
枠
が
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
沼
鰍
児
双
鏡
重
円
」
で
は
、
夫
と
離
別
し
た
妻
は
、
貞
節
を
守
る
た
め
に
自
殺
さ
え
計
る
。
幸
い
父
に
見
つ
け
ら
れ
て
助
か
る
が
、
決
し
て
改
嫁
す
る
こ
と
を
肯
ん
じ
な
い
。
こ
う
し
た
妻
の
貞
節
が
、
夫
と
の
再
会
を
保
証
す
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
女
性
の
貞
節
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
、
物
語
的
団
円
を
迎
え
る
重
要
な
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
物
語
の
結
び
が
そ
の
こ
と
を
よ
く
語
っ
て
い
る
。
あらら f去
る百生ず人
。v き、 が
延好 評
ぴい論
、行 す
夫い る
婦を
再し沼
会、 鰍
で多 児
きく は
たの逆
の入党
は命の
をな
陰救 か
徳つに
干iたあ
善。つ
の今て
報日
い死 朱
なのに
の中染
てーかま
と
、
団
円
の
結
末
に
、
道
徳
的
解
釈
を
施
し
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
団
円
に
至
る
作
品
で
は
、
登
場
人
物
の
道
徳
性
と
物
語
団
円
の
結
末
と
は
円
満
な
調
和
状
態
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
正
し
い
人
物
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
幸
せ
な
結
末
を
迎
え
る
。
結
末
に
道
徳
的
解
釈
が
施
さ
れ
た
と
き
、
団
同
の
物
語
は
よ
り
一
層
安
定
し
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
上
に
挙
げ
た
四
つ
の
作
品
で
は
、
女
性
が
貞
節
を
守
っ
た
結
果
、
物
語
は
団
円
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
主
人
公
の
道
徳
性
と
物
語
の
団
円
は
衝
突
し
て
、
後
者
が
破
棄
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
女
ら
は
正
し
い
行
為
の
結
果
、
死
を
迎
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
自
殺
と
い
う
行
為
的
道
徳
性
が
強
調
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
彼
女
ら
の
運
命
と
道
徳
と
の
矛
盾
が
意
識
さ
れ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
2
・4
読
者
の
受
け
取
り
方
我
々
が
問
題
に
し
て
い
る
四
編
の
作
品
は
、
明
末
に
は
一
般
的
だ
っ
た
団
円
の
結
末
を
迎
え
る
こ
と
が
な
い
か
わ
り
に
、
貞
節
と
い
う
道
徳
的
原
理
に
よ
っ
て
一
貫
し
た
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
次
に
、
読
者
は
こ
う
し
た
作
品
の
語
り
か
け
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る
か
を
考
え
る
。
同
じ
く
団
円
に
至
ら
ず
悲
劇
的
結
末
を
迎
え
る
「
越
貞
女
」
「
王
魁
」
を
、
比
較
の
対
象
と
し
て
再
び
取
り
上
げ
る
。
釦
「
超
貞
女
」
と
「
王
魁
」
で
は
、
非
業
の
死
を
遂
げ
る
の
は
不
義
植
の
男
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
悲
劇
の
結
末
は
当
然
で
あ
っ
て
、
む
恥
し
ろ
観
客
に
喝
采
を
催
さ
せ
る
類
い
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
王
魁
」
考
で
は
死
ん
だ
女
性
自
身
が
亡
霊
と
な
っ
て
復
讐
し
て
恨
み
を
晴
ら
す
品
こ
と
に
よ
っ
て
満
足
を
得
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
玉
魁
」
は
悲
劇
と
帥
は
い
っ
て
も
、
作
品
は
矛
盾
を
解
決
し
て
終
わ
っ
て
い
る
。
制
こ
の
よ
う
な
「
悪
有
悪
報
」
は
〈
一
一
一
言
〉
の
四
作
品
の
中
に
も
現
る
れ
る
。
社
十
娘
を
自
殺
に
追
い
込
ん
だ
李
甲
と
商
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ふ
J剖
悪
報
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
王
矯
鷲
を
裏
切
っ
た
周
廷
章
は
鞭
で
打
川
た
れ
て
死
ぬ
。
「
悪
有
悪
報
」
の
結
末
は
因
果
応
報
の
原
理
に
従
つ
三
た
、
合
理
的
で
読
者
も
納
得
し
や
す
い
完
結
で
あ
る
。
悪
人
が
悲
惨
〈3
な
結
末
を
迎
え
る
の
は
理
の
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
矛
盾
は
存
ハUー
在
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
京
娘
や
察
瑞
虹
の
物
語
は
、
何
ら
「
悪
有
悪
報
」
の
要
素
は
な
く
悲
劇
に
至
る
の
で
あ
る
。
ま
た
社
十
娘
や
王
矯
鴛
も
、
視
点
を
不
義
の
男
性
か
ら
貞
淑
な
女
性
に
移
す
な
ら
、
彼
女
た
ち
は
何
ら
道
徳
的
欠
点
も
な
く
、
悲
劇
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
〈
三
言
〉
の
作
品
群
の
女
性
た
ち
は
、
「
悪
有
悪
報
」
に
よ
っ
て
死
ぬ
の
で
は
な
い
。
逆
に
道
徳
的
に
完
全
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
殺
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
不
合
理
は
作
品
中
で
決
し
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
「
惑
有
悪
報
」
に
よ
っ
て
自
分
を
裏
切
っ
た
男
に
罰
が
下
さ
れ
て
も
、
杜
十
娘
や
王
矯
驚
の
死
の
不
合
理
が
補
完
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
「
王
魁
」
の
栓
英
が
亡
霊
に
な
っ
て
怨
み
を
晴
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
補
完
を
得
る
の
と
は
異
な
る
か
ら
だ
。
ま
し
て
死
後
貞
節
を
表
彰
さ
れ
る
京
娘
や
察
瑞
虹
の
場
合
は
、
ま
す
ま
す
道
徳
と
運
命
の
矛
盾
が
深
め
ら
れ
る
と
の
思
い
が
強
い
。
こ
の
よ
う
に
〈
三
言
〉
町
四
作
品
に
お
い
て
は
、
道
徳
原
理
の
追
求
と
主
人
公
の
死
の
結
末
の
矛
盾
は
、
決
し
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
結
果
と
し
て
読
者
に
悲
劇
的
感
情
を
呼
び
起
こ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
夏
目
激
石
の
『
虞
美
人
草
』
の
末
尾
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
「
悲
劇
は
喜
劇
よ
り
偉
大
で
あ
る
。
(
中
略
)
襟
を
正
し
て
道
義
的
必
要
を
今
更
の
如
く
感
ず
る
か
ら
偉
大
な
の
で
あ
る
。
人
生
の
第
一
義
は
道
義
に
あ
り
と
の
命
題
を
脳
裏
に
樹
立
す
る
が
故
に
偉
大
な
の
で
【初〕
あ
る
U
道
義
に
背
い
た
王
魁
の
悲
劇
、
「
悪
有
悪
報
」
の
悲
劇
は
、
読
者
に
道
義
的
必
要
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
カ
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
道
義
的
に
完
全
で
あ
り
な
が
ら
悲
劇
を
迎
え
る
作
品
が
読
者
に
与
A
佳印
え
る
効
果
は
よ
り
一
層
深
刻
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
悲
劇
と
は
、
一
定
の
長
き
で
完
結
し
て
い
る
崇
高
な
行
為
的
再
現
で
あ
り
、
(
中
略
)
同
情
と
恐
怖
を
惹
き
起
こ
す
と
こ
ろ
の
経
過
を
介
し
て
、
こ
の
種
の
一
聯
の
行
為
に
お
け
る
苦
難
の
浄
化
を
果
た
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
に
合
致
す
る
、
真
向
悲
劇
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
章
解
放
さ
れ
た
読
み
の
可
能
性
物
語
を
団
円
へ
と
方
向
づ
け
し
、
あ
る
い
は
道
徳
的
解
釈
を
施
し
て
い
た
語
り
手
は
、
読
者
の
読
み
に
相
当
の
制
約
を
課
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
例
の
四
編
が
真
の
悲
劇
的
感
情
を
読
者
に
与
え
え
た
の
は
、
団
円
の
期
待
と
い
う
読
者
の
内
的
条
件
と
、
語
り
手
の
促
す
道
徳
的
一
貫
性
と
が
組
踊
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
語
り
手
町
促
し
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
特
殊
な
反
応
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
最
初
に
紹
介
し
た
「
奈
瑞
虹
忍
辱
報
仇
」
を
「
封
建
礼
教
の
た
め
に
讃
歌
を
奏
で
た
」
と
す
る
現
代
の
批
評
は
、
語
り
手
の
道
徳
的
解
釈
を
う
の
み
に
し
た
、
あ
ま
り
に
も
従
順
な
、
言
わ
ば
語
り
手
に
編
さ
れ
た
読
み
だ
と
い
え
る
。
で
は
我
々
は
ど
こ
ま
で
も
話
本
の
語
り
の
中
で
し
か
、
物
語
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
話
本
の
語
り
手
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
完
全
に
、
物
語
を
、
ま
た
読
者
を
掌
握
し
き
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
の
四
編
の
受
容
に
お
い
て
は
、
団
円
と
道
徳
の
対
立
を
契
機
に
、
語
り
手
の
促
し
か
ら
解
放
さ
れ
た
読
解
に
立
ち
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
我
々
に
は
、
話
本
の
語
り
の
甑
甑
を
き
っ
か
け
に
、
語
り
手
の
解
釈
か
ら
解
放
さ
れ
た
新
た
な
読
み
を
獲
得
す
る
自
由
が
残
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
3
・1
「
越
太
祖
千
里
送
京
娘
」
の
場
合
再
ぴ
「
趨
太
祖
」
を
見
て
み
よ
う
。
語
り
手
が
最
後
に
道
徳
的
解
釈
を
施
し
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
語
り
手
は
道
徳
的
立
場
か
ら
の
み
こ
の
物
語
を
語
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
大
い
に
京
娘
に
同
情
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
京
娘
が
旅
の
途
中
で
愛
を
告
白
す
る
か
ど
う
か
思
い
悩
む
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
語
り
手
が
完
全
に
京
娘
の
心
理
を
代
弁
し
て
い
る
。
自
分
か
ら
告
げ
よ
う
と
す
る
が
、
口
に
す
る
の
が
恥
ず
か
し
く
て
言
え
な
い
。
彼
は
一
本
気
の
好
漢
、
ど
う
し
て
私
の
真
心
を
わ
か
っ
て
く
れ
よ
う
。
あ
れ
こ
れ
考
え
て
、
一
晩
中
限
れ
な
い
。
・
:
京
娘
は
口
に
は
出
さ
ず
、
心
で
思
っ
た
。
も
う
す
ぐ
家
に
着
く
が
、
恥
ず
か
し
が
っ
て
ば
か
り
で
言
わ
ず
に
、
こ
の
機
会
を
失
っ
た
ら
、
家
に
着
い
た
時
に
は
も
う
終
わ
り
で
、
後
悔
し
て
も
間
に
合
わ
な
い
。
日
が
暮
れ
る
と
あ
た
り
は
音
も
な
く
、
微
か
な
と
も
し
ぴ
が
明
滅
し
、
京
娘
は
な
か
な
か
眠
れ
ず
、
灯
の
前
で
溜
め
息
を
つ
き
涙
を
流
し
て
い
d
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そ
れ
に
対
し
て
越
匡
胤
の
拒
絶
は
語
り
手
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
あ
く
ま
で
超
匡
胤
自
身
内
セ
リ
フ
と
し
て
越
太
祖
自
身
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
私
が
あ
な
た
と
偶
然
出
会
い
、
身
を
投
じ
て
救
い
出
し
た
の
は
、
側
隠
の
心
か
ら
で
あ
っ
て
美
貌
を
食
る
た
め
で
は
な
い
。
い
わ
ん
や
姓
が
同
じ
で
は
結
婚
で
き
な
い
し
、
兄
妹
と
呼
び
あ
っ
て
乱
れ
た
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
女
性
を
抱
い
て
も
乱
れ
な
か
っ
た
柳
下
恵
の
よ
う
で
あ
る
の
に
、
あ
な
た
は
欲
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
礼
を
そ
こ
な
っ
《
幻
〕
た
呉
孟
子
の
ま
ね
を
し
て
は
い
け
な
い
。
船
越
匡
胤
は
京
娘
の
感
情
を
無
視
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
道
徳
的
な
言
葉
を
相
連
ね
る
。
そ
の
結
果
、
す
で
に
京
娘
の
側
に
感
情
移
入
し
て
い
る
読
ん
恥
者
は
、
越
匡
胤
の
言
動
を
京
娘
へ
の
愛
情
の
拒
絶
と
受
け
取
る
こ
と
考
に
な
る
。
京
娘
の
悩
ん
だ
末
の
告
白
と
、
趨
匡
胤
の
冷
徹
な
返
答
と
伽
は
、
鋭
い
対
照
を
な
し
て
お
り
、
京
娘
の
心
情
を
読
者
に
訴
え
よ
う
帥
と
す
る
語
り
手
の
意
図
は
、
大
い
に
成
功
し
て
い
る
。
糊
と
こ
ろ
が
京
娘
の
死
後
、
語
り
手
は
超
匡
胤
が
宋
の
太
祖
に
な
っ
同
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
太
祖
に
よ
っ
て
京
娘
が
貞
義
夫
人
に
封
ぜ
ら
削
れ
、
祭
ら
れ
た
と
語
る
。
こ
こ
で
語
り
手
は
越
匡
胤
の
側
に
立
場
を
は
す
っ
か
り
変
え
、
物
語
を
道
徳
的
に
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
三
め
く
く
り
の
詩
は
「
私
情
を
恋
わ
ず
強
き
を
畏
れ
ず
、
独
り
千
里
を
5
行
き
京
娘
を
送
る
。
漢
唐
の
呂
(
后
)
武
(
則
天
)
紛
と
し
て
多
事
、
ハUー
誰
か
及
ば
ん
英
雄
趨
太
祖
」
と
、
も
は
や
京
娘
の
悲
劇
は
忘
れ
去
ら
れ
、
越
匡
胤
の
賛
美
に
終
始
し
て
い
る
。
こ
の
物
語
を
愛
情
悲
劇
と
見
る
見
方
は
微
塵
も
な
く
、
英
雄
越
太
祖
の
崇
高
な
行
為
と
い
う
秩
序
的
解
釈
が
示
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
物
語
は
京
娘
の
愛
情
が
拒
絶
さ
れ
る
過
程
と
じ
て
進
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
越
匡
胤
の
セ
リ
7
で
は
道
徳
的
秩
序
が
語
ら
れ
、
最
後
に
語
り
手
は
物
語
全
体
を
英
雄
の
美
談
と
し
て
閉
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
読
者
は
語
り
手
と
越
匡
胤
と
が
、
言
わ
ば
共
犯
し
て
、
京
娘
の
死
を
貞
節
と
い
う
道
徳
に
よ
っ
て
隠
蔽
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
語
り
手
は
一
旦
京
娘
に
同
情
し
、
京
娘
の
心
理
を
代
弁
す
る
役
を
つ
と
め
な
が
ら
、
最
後
に
道
徳
的
論
理
に
よ
っ
て
物
語
を
閉
じ
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
か
え
っ
て
自
ら
の
語
り
を
裏
切
り
、
京
娘
の
運
命
と
道
徳
性
的
矛
盾
を
読
者
に
露
呈
し
て
し
ま
う
の
で
あ
zw
。
「
社
+
娘
怒
沈
百
宝
箱
」
の
場
合
越
匡
胤
の
拒
絶
を
道
徳
に
よ
っ
て
正
当
化
し
た
の
と
異
な
り
、
「
社
十
娘
」
に
お
い
て
は
裏
切
っ
た
李
甲
は
罰
を
受
け
て
お
り
、
語
り
手
町
杜
十
娘
に
対
す
る
一
貫
し
た
共
感
に
矛
盾
は
な
い
。
し
か
し
社
十
娘
が
百
宝
箱
と
と
も
に
身
を
投
げ
る
直
前
に
李
甲
に
語
る
セ
リ
フ
に
注
意
し
よ
う
。
3
・2私
は
色
街
に
数
年
、
密
か
に
貯
め
た
お
金
は
一
生
の
計
の
た
め
。
.
都
を
出
る
時
に
、
姉
妹
た
ち
か
ら
鱒
ら
れ
た
ふ
り
を
し
て
、
箱
町
中
に
隠
し
て
い
た
宝
物
は
、
万
金
を
下
ら
な
い
。
:
・
:
今
日
皆
さ
ん
の
106 
自
の
前
で
、
箱
を
開
け
て
お
見
せ
し
、
あ
な
た
に
た
か
が
千
金
ぐ
ら
い
何
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
た
の
だ
。
私
的
箱
町
中
に
は
玉
が
あ
る
が
、
あ
な
た
の
目
に
は
珠
が
な
い
こ
と
を
恨
叫
v
社
十
娘
は
死
に
臨
ん
で
初
め
て
そ
れ
ま
で
李
甲
に
隠
し
て
い
た
百
宝
箱
を
開
け
て
皆
に
見
せ
る
。
そ
れ
は
李
甲
が
あ
れ
ほ
ど
苦
労
し
て
も
集
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
杜
十
娘
洛
籍
に
十
分
な
金
額
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
百
宝
箱
を
め
ぐ
っ
て
は
、
話
本
の
語
り
は
非
常
に
ぎ
こ
ち
な
い
。
妓
女
仲
間
か
ら
お
別
れ
に
そ
の
箱
を
も
ら
う
と
き
、
語
り
手
は
、
従
者
に
金
箔
の
手
箱
を
持
っ
て
来
さ
せ
た
が
、
か
た
く
鍵
が
し
て
あ
り
、
中
に
何
が
入
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
。
十
娘
は
聞
け
て
見
も
せ
ず
、
辞
退
も
せ
ず
、
た
だ
丁
寧
に
お
礼
を
言
っ
た
だ
け
だ
っ
d
F
と
、
き
わ
め
て
暗
示
的
で
あ
る
。
語
り
手
は
そ
の
箱
が
も
と
も
と
社
十
娘
自
身
の
物
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
読
者
に
は
隠
し
て
い
る
の
だ
。
次
に
百
宝
箱
が
出
て
く
る
の
は
、
旅
の
途
中
で
船
貨
が
な
く
て
困
る
場
面
で
あ
る
。
(
社
十
娘
は
)
鍵
を
取
っ
て
箱
を
聞
け
た
。
公
子
(
李
甲
)
は
傍
ら
で
恥
ず
か
し
く
思
い
、
ま
た
箱
の
中
が
空
っ
ぽ
か
ど
う
か
怖
く
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
:
十
娘
は
も
と
ど
お
り
に
箱
に
鍵
を
し
た
【
Mω
】
が
、
箱
町
中
に
何
が
あ
る
か
は
言
わ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
箱
の
中
身
を
李
甲
に
隠
し
て
い
る
。
最
後
に
、
孫
富
に
売
ら
れ
る
こ
と
の
決
ま
っ
た
社
十
娘
は
、
百
宝
箱
を
一
旦
孫
富
の
舟
に
移
す
が
、
も
う
一
度
取
り
戻
し
て
、
宝
物
を
川
に
投
げ
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
宝
物
は
自
分
が
こ
れ
ま
で
稼
い
で
き
た
も
の
だ
と
李
甲
に
初
め
て
告
げ
て
、
百
宝
箱
と
と
も
に
身
を
投
げ
る
の
で
あ
る。
こ
の
よ
う
に
百
宝
箱
に
関
し
て
は
、
杜
十
娘
と
語
り
手
が
秘
密
を
共
有
し
て
、
李
甲
を
欺
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
李
甲
は
自
分
の
父
親
に
対
す
る
恐
れ
を
正
直
に
杜
十
娘
に
打
ち
明
け
て
い
る
。
妓
女
に
と
っ
て
は
金
が
唯
一
の
頼
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
杜
+
娘
が
李
甲
に
自
分
の
宝
物
を
示
す
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
を
た
び
た
び
試
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
李
甲
の
愛
情
に
頼
り
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
方
納
粟
入
監
に
よ
っ
て
太
学
生
に
な
っ
た
李
甲
に
と
っ
て
も
、
唯
一
の
頼
み
は
父
親
の
財
産
で
あ
る
。
そ
の
父
親
に
妓
女
と
の
仲
を
知
ら
れ
る
こ
と
を
ひ
ど
く
恐
れ
て
い
る
こ
と
は
語
り
手
が
再
三
述
べ
て
い
る
が
、
李
甲
自
身
も
ま
た
そ
の
こ
と
を
直
接
杜
十
娘
に
打
ち
明
け
て
い
る
の
だ
。
君
子
甲
の
方
が
自
分
の
弱
み
を
率
直
に
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
社
十
娘
の
李
甲
に
対
す
る
愛
情
に
読
者
が
疑
い
を
さ
し
は
さ
ま
な
い
よ
う
に
、
百
宝
箱
の
由
来
に
つ
い
て
は
口
を
閉
ざ
し
て
い
た
。
逆
に
李
甲
が
い
か
に
父
親
を
気
に
す
る
小
心
者
か
と
い
う
こ
と
を
印
象
づ
け
る
た
め
に
、
こ
の
こ
と
は
五
回
も
積
極
的
に
語
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
語
り
の
執
着
に
目
を
向
け
れ
ば
、
語
り
手
は
愛
情
を
信
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
妓
女
の
悲
哀
を
百
宝
箱
に
象
徴
さ
せ
、
ま
た
若
き
書
生
の
父
親
に
対
す
る
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
強
調
し
て
い
る
、
と
さ
え
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
百
宝
箱
と
父
親
へ
の
恐
れ
を
め
ぐ
る
語
り
の
作
為
的
隠
蔽
に
気
付
い
た
時
、
善
玉
杜
十
娘
が
悪
玉
李
甲
に
裏
切
ら
れ
て
自
殺
す
る
と
い
う
、
安
定
し
た
図
式
的
理
解
は
自
ら
崩
れ
去
る
の
で
あ
M
F
結
語
文
学
作
品
は
様
々
な
約
束
事
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。
通
俗
文
学
も
例
外
で
は
な
い
。
む
し
ろ
通
俗
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
気
船
付
か
な
い
約
束
事
に
よ
り
多
く
縛
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
話
相
本
の
語
り
手
が
促
し
、
読
者
が
期
待
し
た
、
物
語
の
団
円
お
よ
ぴ
道
駅
徳
性
と
は
、
話
本
の
成
立
に
不
可
欠
な
約
束
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
大
考
多
数
の
作
品
で
は
、
道
徳
的
に
正
し
い
人
物
が
団
円
の
結
末
を
迎
え
品
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
こ
の
約
束
は
忠
実
に
守
ら
れ
て
い
る
。
帥
本
稿
で
四
編
の
自
殺
す
る
女
性
を
描
い
た
作
品
を
考
察
し
た
こ
と
糊
は
、
約
束
事
に
基
づ
い
た
安
定
し
た
読
解
が
崩
壊
し
て
い
く
過
程
を
同
た
ど
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
語
り
手
と
読
者
が
共
通
し
て
安
定
制
し
た
読
解
を
望
む
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
団
円
と
道
徳
と
が
矛
盾
す
る
川
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
手
は
自
ら
蹴
離
を
露
呈
し
、
読
者
同
期
待
は
ご
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
語
り
手
の
語
り
と
読
者
の
mw
期
待
を
め
ぐ
る
緊
張
し
た
受
容
の
過
程
に
お
い
て
、
悲
劇
的
感
情
が
1
生
じ
え
た
の
で
あ
る
。
で
は
語
り
手
は
自
分
の
語
り
に
組
簡
を
き
た
し
た
た
め
に
、
作
品
を
語
る
こ
と
に
失
敗
し
た
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
全
知
全
能
と
思
わ
れ
て
い
た
語
り
手
に
阻
甑
を
見
出
し
た
と
き
、
我
々
は
従
順
な
読
者
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
。
そ
し
て
語
り
手
が
糊
塗
し
え
な
か
っ
た
作
品
中
の
組
能
に
分
け
入
り
、
読
者
自
身
に
よ
る
新
た
な
読
み
の
可
能
性
を
採
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
話
本
は
語
り
手
か
ら
解
放
さ
れ
た
次
元
に
お
い
て
、
新
た
な
意
味
を
生
成
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
主(l
)
謬
詠
禾
『
中
国
古
典
文
学
基
本
知
識
叢
書
古
籍
出
版
社
、
一
九
七
九
)
三
二
、
四
九
頁
(
2
)
白
話
小
説
を
「
語
り
手
」
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
た
も
の
に
、
鈴
木
陽
一
「
『
儒
林
外
史
』
の
文
体
に
つ
い
て
い
(
『
中
国
語
学
』
二
一
一
回
、
一
九
七
七
)
が
あ
る
。
(
3
)
〈
三
言
V
町
テ
キ
ス
ト
は
、
次
に
示
す
ゆ
ま
に
書
房
影
印
本
を
底
本
と
L
、
人
民
文
学
出
版
社
内
校
注
排
印
本
を
審
問
し
た
。
。
『
全
像
古
今
小
説
』
(
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
八
五
、
拠
内
閣
文
庫
蔵
天
許
斎
蔵
板
本
影
印
)
O
『
警
世
通
言
』
(
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
八
五
、
拠
蓬
左
文
庫
蔵
金
陵
兼
普
堂
本
影
印
)
O
『
醒
世
恒
言
』
(
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
八
五
、
拠
内
閣
文
庫
蔵
金
閲
葉
敬
池
梓
本
影
印
)
O
許
政
揚
校
注
『
古
今
小
説
』
(
人
民
文
学
出
版
社
、
O
厳
敦
易
校
注
『
瞥
世
通
言
』
(
人
民
文
学
出
版
社
、
高
夢
龍
和
三
言
』
(
上
海
一
九
五
八
初
版
一
九
五
六
初
版
108 
O
顧
学
額
校
注
『
醍
世
恒
一
盲
』
(
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
五
六
初
版
)
(
4
)
陶
宗
俄
輯
・
陶
誕
重
校
『
説
邪
一
百
二
十
百
』
(
東
北
大
学
蔵
清
順
泊
三
年
宛
委
山
堂
刊
本
)
に
拠
る
.
な
お
話
本
町
来
源
に
つ
い
て
は
、
部
正
墜
綱
コ
さ
一
回
目
両
拍
資
料
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
O
)、
小
川
陽
一
『
三
言
二
拍
本
事
論
考
集
成
』
(
新
典
社
、
一
九
八
こ
を
参
照
。
(
5
)
『
中
国
古
典
戯
曲
論
著
集
成
=
一
』
(
中
国
戯
刷
出
版
社
、
一
九
五
九
)
所
収
に
拠
る
。
(
6
)
「
南
戯
始
於
宋
光
宗
朝
、
永
嘉
人
所
作
趣
貞
女
・
王
魁
二
種
寅
首
之
U
(
二
三
ム
九
百
円
)
(
7
)
「
越
貞
女
奈
二
郎
(
注
)
即
宮
伯
噌
棄
親
背
婦
、
矯
暴
雷
震
死
。
里
俗
妄
作
也
。
賞
馬
戯
文
之
首
J
「
王
魁
負
桂
英
(
注
)
玉
魁
名
俊
民
、
以
状
元
及
第
。
亦
且
俗
妄
作
也
。
周
密
野
東
野
語
緋
之
甚
詳
日
(
二
五
O
頁
)
(
8
)
官
悩
編
『
類
説
』
(
文
学
古
籍
制
川
行
社
、
一
九
五
五
、
拠
明
天
啓
六
年
刊
本
影
印
)
に
拠
る
。
な
お
「
玉
魁
し
に
つ
い
て
は
、
伝
田
章
「
佳
英
死
報
|
|
王
魁
説
喧
中
l
l」
(
『
中
国
文
学
の
女
性
像
』
波
古
書
院
、
一
九
八
二
)
参
照
。
(
9
)
銭
南
揚
輯
録
『
宋
元
戯
文
輯
侠
』
(
上
海
古
典
文
学
出
版
社
、
一
九
五
六
)
、
博
惜
華
『
明
代
雑
劇
全
目
』
(
作
家
出
版
社
、
一
九
五
八
)
、
荘
一
梯
編
著
『
古
典
戯
曲
存
目
索
考
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
)
、
部
曽
秩
編
者
『
元
明
北
雑
劇
総
目
考
略
』
(
中
洲
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
)
を
参
照
し
た
。
(
叩
)
「
桂
英
量
生
奥
魁
借
老
。
則
作
者
不
得
不
除
也
。
此
等
事
後
来
頗
多
日
賞
文
喝
『
曲
海
総
目
提
要
』
(
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
五
九
)
六
四
七
頁。
(
日
)
王
国
維
『
王
観
堂
先
生
全
集
』
(
文
華
出
版
公
司
、
一
九
六
八
)
冊
十
四
、
六
一
一
二
一
頁
。
(
ロ
)
そ
れ
ぞ
れ
の
来
源
は
次
の
と
お
り
。
「
杜
十
娘
」
は
明
宋
幼
消
『
九
術
別
誕
』
巻
四
「
負
情
慎
伝
」
。
「
王
矯
輯
」
は
明
鳴
夢
溜
『
情
史
』
巻
十
六
可
王
廷
章
」
。
『
越
太
祖
」
に
つ
い
て
は
『
曲
海
総
目
提
要
』
者
二
十
七
「
風
雲
全
」
で
は
、
元
彰
伯
成
町
雑
劇
「
京
娘
怨
」
(
『
録
鬼
簿
』
巻
上
著
録
)
と
の
関
係
を
推
定
し
て
い
る
が
、
散
逸
し
て
お
り
不
詳
。
「
禁
端
虹
」
は
明
・
祝
允
明
『
九
朝
野
記
』
巻
回
。
「
越
太
祖
」
以
外
は
す
べ
て
明
代
町
故
事
で
あ
る
。
(
日
)
し
か
し
団
円
の
欲
求
は
根
強
く
、
例
え
ば
「
杜
十
娘
」
は
の
ち
李
甲
と
龍
王
府
で
結
ぼ
れ
る
と
い
う
結
末
に
改
変
さ
れ
る
。
阿
英
「
関
子
杜
十
娘
沈
箱
故
事
」
(
『
小
説
二
談
』
古
典
文
学
出
版
社
、
一
九
五
八
)
参
問
。
(
叫
)
李
拭
輯
『
麗
代
小
史
』
(
東
北
大
学
蔵
明
刊
本
)
巻
七
十
九
所
収
に
拠
'
A
旬。
(
日
)
「
生
遂
持
娼
院
家
、
娼
卒
老
需
U
(
巻
七
十
九
六
十
五
葉
a
面
}
{
日
)
「
隠
品
不
死
者
、
以
鶴
一
人
之
廉
恥
小
、
聞
門
之
仇
怨
大
。
昔
李
将
軍
忍
鈎
降
虜
、
欲
得
世
以
報
拠
。
妾
雌
女
流
、
志
織
類
此
.
.
.
 
，
妾
之
仇
巳
雪
而
志
己
遂
失
。
失
節
貴
生
、
胎
砧
問
問
。
妾
且
腕
死
、
以
謝
禁
氏
之
宗
干
地
下
日
(
巻
三
十
六
、
三
十
五
葉
a
l
b
面
)
(
げ
)
福
満
正
博
「
『
古
今
小
説
』
内
編
纂
方
法
ー
ー
そ
の
対
偶
構
成
に
つ
い
て
|
|
」
(
『
中
国
文
学
論
集
』
十
、
一
九
八
二
参
照
。
(
児
)
大
木
康
「
褐
夢
龍
『
三
一
盲
』
町
編
纂
意
図
に
つ
い
て
1
i
特
に
勧
普
懲
悪
の
意
義
を
め
く
っ
て
|
|
」
(
『
束
方
学
』
六
十
九
、
一
九
八
五
)
参
照
。
(
悶
)
「
後
人
評
論
、
活
鰍
見
在
逆
棋
中
、
湿
而
不
治
、
好
行
方
使
、
救
了
許
多
人
性
命
。
今
日
死
裡
逃
生
、
夫
妻
再
合
、
乃
陰
徳
積
善
之
報
也
U
(
巻
十
二
、
十
三
葉
a
面
)
(
却
)
『
夏
目
撤
石
全
集
第
三
巻
』
(
岩
波
書
脂
、
二
九
頁
。
(
幻
)
今
道
友
信
訳
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
一
一
)
「
詩
学
L
一
四
一
ニ
ー
一
四
八
頁
。
一
九
六
六
)
四
二
八
i
四
十
七
』
(
岩
波
書
属
、
一
九
七
109く三言〉における悲劇的作品の考察(中呈見)
(
忽
)
「
欲
要
自
薦
、
又
差
開
口
、
欲
待
不
説
、
他
直
性
潔
子
那
知
奴
家
一
片
民
心
、
左
思
右
想
、
一
夜
不
睡
O
i
-
-京
娘
口
中
不
語
、
心
下
臨
時
、
如
今
勝
次
到
家
了
、
只
管
害
差
不
説
、
挫
此
機
音
、
一
到
家
中
、
此
事
便
索
能
休
、
悔
之
何
及
。
黄
昏
以
後
、
四
宇
無
盤
、
微
燈
明
滅
、
京
娘
冗
自
未
睡
、
在
燈
前
長
嘆
流
涙
日
(
巻
二
十
一
.
二
十
薬
a
i
b
面
)
(
お
)
「
俺
具
体
再
水
相
逸
、
出
身
相
救
、
寅
出
側
隠
之
心
、
非
貴
美
臨
之
容
。
況
彼
此
同
姓
、
難
以
属
婚
、
兄
妹
相
柄
、
宣
可
及
乱
}
俺
是
個
坐
憤
不
乱
的
柳
下
恵
、
仲
宣
可
制
宇
縦
欲
敗
種
的
呉
孟
子
U
(
巻
二
十
一
、
二
十
一
葉
a
l
b
商
)
(
包
)
「
妾
風
座
数
年
、
私
有
所
樹
、
本
矯
終
身
之
計
。
・
・
前
出
都
之
際
、
限
托
衆
姉
妹
相
閥
、
箱
中
租
寂
百
賀
、
不
下
前
金
。
・
:
:
今
日
蛍
衆
目
之
前
、
開
箱
出
脱
、
使
郎
君
知
直
医
千
金
未
矯
難
事
。
妾
械
中
有
玉
、
恨
郎
限
内
無
珠
U
(
巻
三
十
二
、
一
一
十
薬
b
面
i
二
十
一
葉
a
面
)
(
お
)
「
命
従
人
翠
一
描
金
文
具
至
前
、
封
鎖
甚
園
、
正
不
知
什
座
東
西
在
裏
面
。
十
娘
也
不
閲
看
、
也
不
推
辞
、
但
殿
動
作
謝
而
巳
U
(
巻
三
十
二
、
十
一
葉
b
面
)
(
お
)
「
乃
取
錦
開
箱
、
公
子
在
傍
白
斑
情
協
、
也
不
敢
窺
蹴
箱
中
虚
質
f
・
.
十
娘
仰
料
箱
子
下
鎖
、
亦
不
言
箱
中
更
有
何
物
日
(
巻
三
十
二
、
十
二
葉
a
l
b
面
)
(
幻
)
百
宝
箱
へ
の
疑
念
は
す
で
に
、
F
E
P
H
F
E
o
w
z
J「
吉
富
島
Z
m
。『凶寸』
Z
可
。
。
ぇ
lhwsbs
臼
炉
問
、
何
日
正
当
、
wm
口
。
足
立
E
R崎
村
正
』
2
b
a
国
ohm-
-
河内
N
2
R
N
正
』
。
R
2
9
目
。
『
b
a
E
t
臼宮内出
Ehw
臼
戸
巴
吋
日
FMU唱
E
m
F
H印
目
、
ま
た
同
論
文
の
中
国
語
訳
、
王
秋
桂
編
『
韓
南
2
2
2
)
中
国
古
典
小
説
諭
抑
制
』
(
聯
経
出
版
事
業
公
司
、
一
九
七
九
)
一
一
一
0
・
一
二
五
頁
、
お
よ
び
越
斉
平
・
馬
腕
光
「
文
理
自
然
姿
態
横
生
l
l談
」
社
十
娘
怒
沈
百
宝
箱
V
的
情
節
・
結
構
」
(
『
古
代
白
話
短
篇
小
説
鑑
賞
築
』
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
六
)
が
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
後
者
が
「
彼
女
の
深
諜
遠
慮
」
(
一
五
一
頁
)
と
言
、
つ
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
社
十
娘
の
慎
重
な
配
慮
の
現
れ
と
い
ラ
方
向
で
理
解
し
て
い
る
。
語
り
の
阻
酷
を
補
っ
て
、
首
尾
一
貫
し
た
読
解
を
目
指
す
例
で
あ
る
。
